





Diálogo cogidc al pasar:
-¿Ha podido ya admirar
el nuevo Ford, don Jase?
-No; pues, tard<lni en llegar
¿ no sabe que viene ... a Pié?
C. B. A.
Los meses
esto bajo otros aspectos Que la vida al
correr lleva consigo. Los pueblos vecinos
de Jaca saben que pudiendo ir COI1 carro
hasta sus plazas, puede ir en auto o coche
su médico, su veterinario. traer una me·
dicina urgente en unos instantes tal vez
precisos pero aparte también de esto, no
saben y yo quiero que lo sepan, que hay
servicios nuevos. modemisimos, capaces
de salvar su vida o hacienda.
¿Qué, cuales son? El Ayuntamiento de
Jaca cuenta hoy con un bien montado ser-
vicio de incendios; un dla puede ocurrir
un siniestro en vuestro pueblo; de COntar
COIl buen camino, pronto se pide auxilio y
pronto se tiene, procurando que la catás-
trofe sea 10 menor posible y si bien ...
!tasta hall se ha pasado sin elfo ¿quien
puede responder de mañana? ¿porqu6 rw
tener derecho a cuanto por humanidad se
os habla de conceder?
La Diput~ción cuenta de hace poco con
un buen servicio de desinfección que evi-
ta contagios sobre todo cuando en un<l
casa ha muerto alguien de enfermedad
contagiosa: todos los pueblos contribuyen
a sostener dicho servicio; si pues pag-ais
y podeis evitar nuevas desgracias ¿porqué
no poneros en condiciones de disfrutar de
esos adelantos de la Ciencia y de esos
esfuerzos de la Diputación?
y todo, a costa solo de un 1J0co de bue·
na voluntAd y otro poco de trabajo.
Claro que, me refiero a los pueblos Que
con su único esfuerzo pueden apetecer
esas tantas y tan grandes ventajas que
para sí quisieran esos otros pobrt:s aisla-
dos para siempre por su situación y con-
denado~ a no poder hacer nunca sine ...
pagar.
¿Os convencerán estas razones pode-
rosísimas? ¿Dejareis de llna vez esos !-In
tagonisrnos e ireis a lograr el bien de tO-
dos aunque haya un par que por no que·
rer ver se opcmgan? Algun tlia lile Jo agra-
decereis, o dio llegará en que os acordeis
de lo dicho.
MARZO
MARZO. Ola l." Fiesta de la Independencia
en Bulgaria. Sorteo en el Banco de Jos titulos de
la Deuda. SII11 Rosendo, plltron de Tarifa y Mon-
doi'iado. Se cierran las velllciones. San Cecilio,
patrón de Granada. Remisión u las COlnisiones
mixtas de llls copias del "Cta del sorteo. -2 y 3.
Témporas. 5. En Zaragoza, fic~1tI ¡ipica del
«Cinco de Marzo», conmemoración del triunfo de






Entro en la Biblioteca del Casino de
Jaca. Voy en busca de un diario donde
hallar una noticia que me interesa. Lo veo
en manos de un serlOr que es, de los que
se aprenden los anuncios y, dispuesto a
esperar, giro lH vista en derredor y tro-
pieza con un libro que nunca hojee tal
vez, porque lo juzgue para mi sin impor-
tancia. Lo alcanzo, 10 abro y después de
leer su título Anuario ¡!.fifitar de Esparta,
comienzo a ojearlo y doy a poco con una
sección que incita mi curiosídad. Dona-
ciones y legados. Recuerdo de gratitud
que el Ejercito dedica a SIlS favorecedo-
res. Asf rezan los epigrafes y empiezo a
leer, al principio por pasar el rato, Juego,
por gllsto de ver nombres y legados; al
fin, con interés, esperando ver entre las
poblaciones que forman larga lista aJaca,
más ... no aparece ¿It qué ese olvido?
Como iniciador de la idea de regalar
una Bandera nacional al Batallón de La
Palma, iniciativa que expuse en estas ca-
!umnas siempre dispuestas a mostrar su
cariño a lAS Instituciones y, como entu-
siasta del Ejército y de Jaca casI por
igual, siento y mucho que nuestra ciudad
unida por el cariño fraternal a lo que le
dA vida por cualquier lado que se le mire,
Jaca tan fntimamente ligada a sus biza-
rros militares; que. con entusiasmo gran-
de ofrendó la sagrada ensefm a un su Ba·
tallón. debe figurar a todo trance en esa
lista de honor que sea una prueba feha-
ciente de acendrado p¡:driotislllO y que
ponga para siempre"':e manifiesto la sim~
palfa ele sus vecinos para con sus milita-
res. A quien corresponde subsanar el ol-
vido me dirijo, seguro de queen el año 29
no sufriré la decepción de hayal no ha·
llar a Jaca entre las riudades amantes del
Ejército.
Otro aldabonazo vaya dar llamando la
"¡Úención de esos pueblos circunvecinos
que, con poco gasto, tal vez solo con un
poco de trabajo, pueden tener un buen
camino vecinal nunca mejor llamado así,
parque eutre sus vecinos solos puede
arreglarse y porque con un par de vecina-
les lo lograrían.
Dejemos cuanto en otro tiempo dije a
este propósito, sobre la pena que da ver
a esas pobres mujeres tras !:us abríos car-
gados con leña, andar horas y horas para
ganar un par de reales: Dejemos lo dicho
sobre el tiempo perdido por esos pobres
hombres que solo para una carga de trigo
traído sobre el macho han de pasar lodo
el dia, cuando aquellas y estos, a tener
arreglado el camino, bueno casi, en todo
el trayecto d~ 1<1 carretera al puehlo, po~
drian, con un carro y un hombre. <1horrar-
se molestias, tiempo y poder dedicar el
esfuerzo a otros menesteres. Tratemos
JACA 1.0 de. Marzo de. 1928
La Universidad de verano
Se han publicado y repartido profusa-
mente los programas anunciadores de los
Cursos de verano para extranjeros en Ja-
ca, tan brillantemente inaugurados el año
pasado por la Universidad de Zaragoza.
El de 1928 se abrirá el dla 1.(1 de Julio
terminando en 31 de Agosto. Compren-
derá las disciplinas siguientes:
Lengua española. - Curso elemental
para principiantes. Curso de perfecciona-
miento (traducción, composición, sin taxi s).
Castellano medioeval. Comentarios filo-
lógicos a un texto. Dialectología del Piri-
neo Aragonés.
Literatura española. -Literatura de los
siglos XVI y XVII. Literatura moderna:
Lecturas y comentarios. Literatura regio-
nal: Lecturas y comentarios ue autores
aragoneses.
Arte español.-EI románico en Aragón.
Cursillo sobre el pintor don Francisco Ga-
ya y Lucientes. Conferencias sobre His-
toria. Geografia. Derecho. Medicina, Eco-
nomía, etc. Visitas y excursiones a los Pi·
rineos: Roncesval1es, Roncal, Ansó, He-
cho, Canfranc. Panticosa, San Juan de la
Peña .... etc.
Como se ve los proyectos son de reali-
zar una labor intensa y fecunda, que COIllO
la del año anterior ha de proporcionar a




hacer ciudadanos, porque de estos depen-
dera siempre la grandeza de la nación en
que han nacido y en que se desenvuelven
sus actividades.
Querer rest/citar, en estos tiempos, las
proezas de nuestros sopistas salmantinos
nos parece completamente anacrónico.
Vida corporativa para el estudio. para
el laboratorio, para cuanto tenga relación
con la cultura, sf; pero, vida corporativa,
fuera de los Centros docentes, no nos pa-
rece conveniente.
Asi como la autoridad académica acaba
fUNa de las puertas de los Centros de en-
senanza, la dependencia corporativH del
estudiante debe estar sujeta a los mismos
limites, porque el estudiante, por el he-
cho de serlo, no puede perder su condi-
ción de ciudadano en la vida social.
Aún salvando la buena intención que
indudablemente tiene la Real orden inser-
ta en la Gaceta de hoy, nos pronunciamos
contra la diferenciación que en ella se
trata de establecer.
La organización corporativa tiene sus
limites yeso aun admitiendo que el estu-
diante constituya una Corporacibn aparte,
a cuya idea no podernos acostumbrarnos
tan fácilmente.
B. LOl.O::
M¡;¡drid 26 de Febrero de 1928
S E M A N A R I o I N o E P E N"D I E N T E
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafia 5 peselas afio. Extranjero 7'50 pesetas afio.
•
REDACCiÓN Y ADMINISTRACIÓN, ~





La Gaceta de hoy inserta una Real or-
den de Instruccibn publica, por la cual el
Ministro titular, previos petición de la ma
yorra de los alumnos de cada Facultad do-
cente e informe de la respectiva Junla de
Facultad, se reserva conceder o no el uso
de uniforme o distintivo especial a tos es-
tudiantes.
En nuestros años mozos suspirabamos
por volver al uso del tricornio y del mano
tea clásicos y aprovechábCJmos la ocasión
que /lOS ofrecla el Carnaval para lucirlos
ladeado y terciado, respectivamente, Sin
olvidarnos de la clásica cuchara sobre el
primero.
Tambien hoy en esta villa coronada y
en las ciudades provincianas se conserva
el amor a esa reminiscencia de los anti·
guas sopones, aprovechando los dias con..
sagrados a Momo.
y no es raro encontrar comparsas por
estas calles madrileñas, con el nombre de
estudiantinas, compuestas, en la mayorla
de los casos por honrados frgaros, que ja-
más pisaron un aula.
Entre nosotros no han existido. en rea-
lidad. verdaderas Asociacione3 de estu·
diantes del tipo de las extraujeras de la
edad media, si se exceptúa Salamanca,
en donde, como en las Universidades si-
milares de Europa, se dividían por nacio-
nalidades.
Es un salto atrás en las costumbres y
en la vida; pero a ese salto contribuirán
poderosamente. de seguro, la ciudad uní·.
versitaria en proyecto y las Residencias
de Estudiantes.
La vida de Asociación, para fines cul-
turales, nos parecerá bién, siempre que
no degenere en motivo de luchas y en di-
ferenciaciones que alejen unas clases de
otras por un divorcio que 'puede llegar a
ser irreductible.
La misión del estudiante es estudiar.
investigar, poseer conocimientos científi-
cos para que la marcha de la Humanidad
hacia su perfección no se interrumpa un
solo instante_
Para tales fines no son. realmente. ne-
cesarios uniformes de ninguna clase. Bas-
ta con que el Profesor y el alumno se
compenetren y trabajen juntos por el de-
senvolvimiento de la Ciencia.
Fuera de la Universidad, el Catedrático
y el estudiante deben incorporarse a la vi-
da general ciudadana, que también ense-
~a, sin exclusivismos ni esplritu de cuer-
po }r contrtbuyendo tOdos al bienestar y a
la armonía comunes.
La división en clases o en castas es
siempre peligrosa, y, {l nuestro iuicio, la
Condición de estudiantes se adquiere por
la inscripcibn en las aulas, y lo que es
ll1ás principal, por el amor al estu.dio.


























































































Teniente don Generoso Pérez, del Ba·
tallón de La Palma al Regimiento León
número 38.
Alférez don Miguel Socias, del RegI-
miento Galicia al Batallón de Africa mi·
mero 9.
Teniente don Miguel Pardo, del Regi-
miento Vizcaya al Batallón de La Palma.
Alferez don jasé Aroca, del Regimientu
GaUcia al de Tetuán número 45.
Alférez don Gregario Mart/nez, al Ba·
tallón de La Palma.
El Comandante de Ingenieros, don joa
quln Lahuerta López, perteneciente a es
la Comandancia, ha sido destinado al Re
gimit:nto de Pontoneros; reemplazándole
en su anterior destino el llel mismo em
pico D. Luis Ferrer Vilaró, supernumera-
rio sin sueldo en la cuarla región.
- .-o
juevu,23. No se anduvo el tiempo por las r..·
ma!!. Saltó y nos ofreció a manera de cilicio _
hiciera fácUla penitencia cuare»lll8:l un vient -
lIo sutil, un lig~ro y tendencioso nublado, un g .
to hosco que contraslliba con las esplendide
del dla anterior.
=La Diputación provindal de Madrid trib
al ministro de la Guerra sentido homenaje, d yo
cubriendo con esta oportunidad en el salón d" >e-
siones una lápida de enallecimiento al Duque dt
Tetuán.
=La Reina dona Victoria y sus augusto!! hij· ;,
las infantas y el infante D. Jaime, salieron para
Málaga.
=La Gaceta publicó una disposición estable'
ciendo la rebaja de un JO por lOO en el tra!!porle
por ferrocarril para el grano destinado ala eXPQr·
tadón e importadon. Para los viajeros no: por
ser granos de menor cuantia; divieso.., co:~o
quien dice.
=En la Universidad Central se inauguró el cur-
so de Idiomas.
Han sido instalados en el Parque de la ciudade-
la los dromedarios regalados por el Reya Barce-
lona procedentes del presente que hicieron 81.\\iJ"
narca los ca'd~ de nuestra zona de protectorado
en Marruecos.
=LO!I hay de una susceplibilidad que aterra.
La lICilora Edger ha sido abandonada por su man-
do a lo;¡ seis meses de casada porque roncaba.
Viernes, U. La Real Academia Espallola ha
aceptado las frases taurinas '"capote de br~ Y
'"capote de lidia. que se anadirán a la próxima
edición del Diccionario con las correspondienles
definiciones.
Dicen los periodicos que con eSle motivo los.
Académicos han hecho ¡ala de una erudiciOn paso
masa en el argot taurino.
=Se il1au~ura en Sevilla el [nstitutoH¡,pano-
Cllbano.
=En la carretera Barbastro vuelca un lIutomOo
vil, ocupado por tres oficiales del Ejército. El
mecilnico que lo guiaba y un oficial resultaron ¡le-
80S. Sufrieron heridas un capitán y olro ocupante
del vehiculo.
SObado, 25. Los boxeadores BiII Blake y
George Courney han muerto a consecuencia de
tos golpes recibidós en sus liltilllO!l combates.
=Continúa en creciente ebuJUcion el tema de
las ninas de$8parecidas. De los trabajos judida-
le!! y poIiclacos sobre el hallazgo de hutsO!lo ~




Ha efectuado su incorporación al Re
gimiento Galicia el Capitán deslinado en
el mismo O. RICardo Pérez Garcia.
ciones peninsulares, abonarán men¡ua!
mente, diversas cantid<ldes al fondo de
conslruccibn y entrelenlllllento de pabe
lIones.
Notas Militares
Se ha dictado un Real Oecreto creando
en ;\\adrid un Patronato de Casas milita-
res, al objeto de construir viviendas de
Generales, jefes. 'Üflciales y clases de
2. R categoría. Los grupos de casas se
construirán por ahor a en Madrid, Barce·
lona y Zaragoza y por ellas se pagarán
varios tipos de arren,damiento con arreglo
a cada categoría.
Dispone además. h I disposicibn citada,
que a partir de Enero de mil novecientos
veintinueve. todos lo s militares en actual
disfrute de vivienda o ncial en las guarnl-
!'!ueslro querido amigo el médico don
Manuel Alonso, se ha hecho cargo de los
servicios sanitarios del Batallón de La
Palma, Batería y Ciud.':ldela.
El a<lelanlo primaveral. a que aludiarnos en las
anteriores impresiones estaba más en armonla con
las elpansiones carnavaleras de las ciudades po-
pulosas, curadas de toda preocupación, que con
las necesidades del agro, pendiente siempre de
la madre tierra y hecho para el sacrificio y el
trabajo. Por eso cuando los negocios agrlcolas
los vemos caminar por senderos seguros y de
hito, respiramos satisfechos, que si en el campo
hay abundancia el fanta~ma fatídico del hambre
huye para dar pa~1 a la satisfacción y al beno
anhelo del vivir.
Todas las impresiones sobre mercados cerea-
lista,¡ acusan muy escasas novedades y alteracio-
ne!! poco sensibles. Zaragoza. que tiene para no-
!JOtros el maximo illterés de ser el cel,tro comer-
cial de todo Aragón, dice coincidiendo con el
criterio qllf' ya expusimos que al llegar la noti-
cia de que la autorización de importar 44.000 to-
nellldas era YA un hecho, el efecto file desconcer-
tante. Se había demostrado que no hay escasez de
tri~os en Espaila, ni Ita rebasado f/I llegado a la
tasa mtlxima ellla ma~'or¡a de los mercados abas-
tecedores; se sabía Ildemás, que siendo innecesa-
ria la importación, causaria un trastorno grande
en el mercado, cuyos danos son diflciles de cal-
cular.
Tampoco ha satisfecho a los harineros de la re-
~ion: algunos 'indican, que si como es de esperar,
la importación se hace con trigos Manitobas, las
harinas y trigos de fuerza de nUe!tra región son
lo que directamente han de sentir la competencia
mientras los trigos corrientes y flojos de Extre-
madura. Mancha y Castilla, han de seguir siendo
precisos paras las mezclas, además de la ventaja
de la rebaja de las tarifas de tranSportes que se
anuncia para marzo. Por lo pronto, apenas puede
apreciarse la impresión causada en el mercado sI-
no en los términos generales que acabamos de in-
dicar con un absoluto retraimiento de la deman-
da. Sin embargo la oferta no se deja arrastrar por
el pánico que se intentó producir y está a la ex-
pectativa cediendo muy m"deradamente. El resu-
men de este e..tado de cosas es que en los gran-
des centros cerealistas domina la expectación por
psrte de ambas partes, expectacion que se refleja
también en el detall, sobre todo si las necesidadea
nf) apremian y es posible guardar:en casa el grano.
Los precios de Zaragoza liltimamente cotiza-
dos han sido los siguientes: fuerza selectos, 55;
fuerza superior, 53'SO; fuerza cornente, 51 'SO;
bembrillas finos, 50'50; huerta superior, 49; huer-
ta corriente, 48; flojos y bastos, 47..'.
En jaca no ha ofrecido el mercado variacion
ninguna. El pasado viernes, importaron a la pla7.8
de los pueblos a1edal'los cantidad muy limitada,
siguiendo iguales precios a los que quedaron co-
tizados Y que repetimos por ser de interes:
Trigo: 47 pesetas lo!! tOO kilos. -Harina: 62 pe-
setas los lOO kilos. -Harina de 3.·: 45 pesetas los
100 kilos.-Cebada: 38 ptas. lo!! 100 kilos.~Ave­
na: ;rr pesetas los 100 kilos. -Maiz: 45 í>Csetas
108 100 kilos.
Abonos minerales 18120: 14 pesetas 105 lOO ki-
los,-Pulpas: 10 a 11 pe8(:tas saco de 40 kilos..'.La afluencia a la plaza y mercados de ganados
laBar y de cerda, tampOc.J se caracterizó por gran
animación, influyendo en ello quizá 1::1 amenaza de




jueves. Hora Santa, en Sama Domingo a las
seis.
Durante toda la Cuare!!ma se rezaril en las igle-
sias del Carmen y Santo Domingo, Rosario y
Via-Crucis, a las 6_
Le impresion agrlcola de esta semana es en to-
dos sus aspectos, satisfactoria y grata. El invier-
no, en sus postrimeria", ha vuelto por los fueros
de su reinado, y convencido de su mision para la
a~ricultur8 nos obsequia con dias de humedud y
temperaturas no muy bajas que van muy bien pa-
n! los sembrados y ayudan también la.!! operacio-
nes propias dI!; la época
Dia 2. Primer viernes. Dedicado al Sagrado
Cora;(ón de jesus. A las 8 en la iglesia de au ad·
vocación .\tisa de Comunión y por la tarde la
funcibn en la iglesia del Carmen coincidiendo con
la predicación cuaresmal.
Misas de hora. A las 8 en el Altar de la Pa-
rroquia. A las 9 en la iglesia de las Escuelas
Pies. A las JO y lI1t!dia en Santo Domingo. A
las lI en el Carmen y a las 12en el Altar Mayor
de la Catedral.
En la Catedral. A las 6, 6 Y media, 7,7 y
cUllrto,7 y mediu y a las 8 y media, celebradas
por los senorell Canónigos y Beneficiados.
Jubileo Eucaristfco. Hasta el dio 10 del actual
el Expuesto será en la iglesia de los Reverendos
PP. Escolapios.
PredlcoclufI cuaresmal. Con asistencia mayor
y más ferviente cada dla, se celebra el domingo
en la miSil conventual en la catedral. El miercoles
a las seis de la tarde en la catedral, y el viernes
a la misma hora en la iglesia del Carmen.
Funciones de domingo. -Primer domingo de
mes en Santo Domingo. Segundo, en el Pilar.
Tercero, en las Benedictinas Cuarto, en el Car-
men, y el quinto (si lo hay) en los Escolapios.
JUEVES l DE MARZO. El Santo AnRel de la
Guarda. Santos Albino y Luitberlo, Obis-
pos; León, Adriano y Santas Eudo:r:ia y An-
tonina, márHrt.s.
\"IERNES, '2. Témporas. Ayuf/o con abstinen-
cia. Santos Simplicio, P. Ceudas, Obispo;
Jovino, Basileo, Lucio y Santa Jenara, mar-
tires.
SABADO,3 Tt!mporas.-AyuIIO sin absllf/ell-
cia. Santos Emeterio, .\\arino, Celedonlo,
Asterio y Lucinio, mártires y Santa Cone~un­
d,.
DOMINGO. 4 11 de Cuaresma. Santos Lu-
cio, P.; Casimiro, Rey, Basilio, Eugenio, A~a­
todoro, Elpidio, Elerro y Arcadio, Obispos)'
Il'itrtire!!.
LUNES, 5. Santos Focas, Eusebio, Palatino y
Adriún, mártire!!; TeofiJo, Obispo; jerasimo,
ermitaño, )' Juan jasé de la Cruz.
MARTES, 6. Santos Vlctor. Victorino, Evaglio
)' Canon, mártires; Marcelino, Obispo )' már-
tir; Basilio y Olegario, Obispos.
MIERCOLES,7. Ayuno sin abstinencia. San-
tos Tomás de Aquino, doctor; TeófiJo, Obis-
po; Revocato y Saturnino, nuirtires.
,e
MERCAI)OS
Es la epoca dt' someter los frutllles eltremada-
menle vil!:oro!:os a incisiones. Se pulverizan los
perales y manlanos con soluciones de sulfJto de
cobre. Se hacen plantaciones de algarrobos.
Huerta. El mes de marzo es de mucha" acti-
vidades para el horlelano. Hace siembras nume-
ro."3S y variadas Se dan lilteras bina~ a los e..pa-
rrngales y se efectuan p!anlaciones de los mismos.
Continuan las !liembra" de palataS ). en lo;¡ fre-
sales se reponen las baias habidas.
Ganatfena. ("ontinlÍa el enJ!;orde de 1m; bue-
)·es eslabulados y empiela el ordeilo de IN:> ove·
jaso Tiene lugAr la cubricion de yegUAS. Se des-
tetan los lechone!! y se castran los que no hun de
servir para sementales.
Vacas. Empiel.a el aprovechamiento de las
coles y de las hierbas y donde todavia estAS escll-
sef\l1 5P les sum\nistrtlll remolachas y pulpas.
Cerdos. Sig:uen 1l1hnenui.ndose con productas
cocido;:;. Contil11ia la venta de los cerdos cebados
)' de los lechones.
• o: =
Tareas agricolas de Marzo
185 fuerz8~ liberales zaragozana" sobre lae; C8Tli;:;-•
(8S lIul1Idadm; por Cabañero. 1~IlI1lf'rlA de la Cal·
zadJ. "11 (;u..,tellón, al cerro donde ('..tU la ermita
de la .'\8~dalena. 19. San José; fieslll de pre-
cepto. Gran flc"ta esl~ dia y la vl ..perJ (li'i) ~n
Valencia, tilulada de las faLLas: fie~ta típica r de
cardcter, qne con"¡"I<:: en ~ral1d...s labiados dig-
Iribufdo" en calles r ph'lZa.. , con fil!:uras de tarna·
tlo natural y vpSlidas hasta con lujo, quo: sirven
de ramillete o coc;tillo final a vArios juegos de
fuegos artificiales: versos Y música durante los
dos dios. 21 Empieza la Prima~'em_ Primer día
delallo solar per~. 25. Domingo (le Pasió/l.-
JO. l/ieme,; lit, Dolores. 31. Junln'l ¡¡1;.::nerllles de
San Vicente de PalÍl.
Desde el I.R de Marzo hll,¡tll el 15 de octubre
~e prohibe en Espaíla la caza con gulftos o poden-
co~ en las lierras labrantlas¡ la prohihici611 dura
desde 111 siembra hasta la recoll'cdón, \' en los
viíledos desde el brote ha~ta hecha la vendimia.
AYlIlIo, los dias 3, 7.10. I.J, 17,21. 2-\, 28y 31.
Id. COfl abstinellcia, Il.Is dia~ 6. 13, 20 Y '.!1
FERIAS Y .\1ERCADOS
GaUe/a!l LeOn. -3, Ciudad Rodrigo; 5, Tor-
quemada ~. Almazan; S. Amusco.
Aragoll. 2 y.xl 5aril'lena; 19 .\1ontalbiin y Na-
val; 22, Graus)' Tamarile de Lilera; 29, Calamo-
chao
Asturias. 15,16 Y 17, vacuno, Villa de Vega
tle Ribadeo.
Castilla la NuelJo.-.i y 4, OIOpesa; 11, Alien-
:.I:a; 2'2, Puente del Arzobispo; 28, Alrnodóvar del
Campo; 31, Calzada de Calatrava.
Castilla la l'leja.-l, Vargas, Miranda de Ebro
y Snntibñílez de Zarzaguda; 1,2, y lll, Briviesca;
I y 10, Hontanar; l y 20, Fuente Pclayo; 1, 2,3
Y4, Barco de Avila¡ 7 al 12, Soria; 1'2, Almaz/ln,
.\\clgar de Fernlunental, Burceull de Cudón, Pe-
~üe!> y Santo Domingo de la Calzada; 21, Cen'e-
ra de Santib!íOez; 23, Barcelulciolles; '25. Corra-
l.'s de Buelml.
Cala/l/llo Borce/ona: 3, Cardona; 15, Corbe-
ro; 25, Alpens. Dominfto 1 ~. Moyú. Gerona: 19,
,anta Coloma de Farnés; 25, Arbucias, La Esca-
la Tarrogono: 16, Ribarroja. Urilla: 19, /'0\0-
Ilerusa; 29, Torres de Segre, $olsona.
En los campos.-Se realizan las labores para
Ids siembras de primavera y se lerminan las se-
memeras de cereales_ En los trigales de invierno
ruede sembrarse alfalfa, trébol. esparcetas)' mez-
das de Jl:raminees, para la formación de prados
kmporales. Se escardan los trigos de invierno.
Tambien se siembra el lino, tabaco en el vivero,
plantas oleaginosas, patatas, patnca~. Se dis!ri-
buye nitrato de sosa eu los sembrados en cober-
lera
Se efectúan las siembras de garbanzo~. tratán·
dolos con una solución de sulfoto de cobre 01 me-
dio por mil, para preservarlos de In rabia.
Cl)1\lienzan la~ siembra~ de remolacha azucare-
r·a y forraiera, y en doude no son de temer los
hielos, la de malz.
Vinos. Prosiguen los trasief{Os, con el fin de
""parar los vinos de sus heces, lo que can\'iene
• haya realizado antes de que la elevación de la
I"mperaturll no haga revivir los gérmenes que
.on t.~ta se desarrollan, 109 cuales 1Ion la causa
principal de las aheraciones que sobrevienen a
In'! vino~.
Pueden tumbién éslO" clariiicM",e. si '1U trans-
J'llrtmcia deja que desear Se procl',le a efectuar
\.\5 n~lc1as o rQllpagl' dI' la.. dbtmta.. clases de
'·inf). Lo~ l1!l'ses de marzo r "o::plicmhre ~on lus
mils apropiados para embolellar Ténll:a~e presen-
le que para estO deben haber sido previamente
clanficlidos los vinos dos o lres veces, por lo me-
nos, con interval~ de seios o siete senumas, y que
han de Í'stur al abrigo de toda cla..e de fermenta-
Clone.. ~ecundurias. Oe no ser asi, fúcilmente se
elltLlrbinrún y formarán los pó~ito" deNlgrad<lbles
que deprcciau y desa:r,"ditan las buena,,; marcas.
Selviclllwm. Se tenllirlll11 los dCl'mon\cs. Se
acaba lu UlOllda de lo.. 1l111ll1n~, suuces y la de los
11Iil11hres. El11pieUln la~ ..iel1lbru~ de Ills semillas
de e~pt!cie~ resinoHls }' SI:: InlSplUII\all los Arboles
de ~sIIlS. Se protegen los semilleros con ramas
c..pinoM8, retama o iuncos. S~ terminan las tras-
plantllcwnes dt! las moreras.
I-ruto/es. Se tlstablt'cen 11l!\ plAntaciones de
olivos ). se injo:rtan lo~ plantudos en Rl'OS ante-
nore' ....e van terminando las de los demas fru-
ude", ~pt"Ciahnenle en los terren~ arcillosos y
hultlt:d".. ::.t! efectúan lo", iniertos de pua )" ter-
mma Iil podd de los irut~le" &. prt>Cl..-de iI sem-
brar las semillas duras, que habnin sido puestas
en e1'tralificación.
_____0 _
Tip. Vda. de R .&\bad. Mavor.32 j ...
Vistos. instancia y prO)eClos dc c< n!--
trucción de una casa. de D. Bernardo !-a-
claustra, en la parte IzqUIerda del Pa~\,..u,
se acordó prestarle autoTlzación_
Se acuerda accede
ñor Juez de Instrlll'ó( , ....... ~.J~ el Ayun·
tamiento se haga cargo del importe dt'
las cuotas, por el servicio del teléfono ur
bailO, instalado en aquel JuzgadQ.
Oe interés para la,; señoras}
señoritas
que atienda los sen
Casa y organizaciól
nicipales.
Me propongo, contanoo (le élntemflt)[)
con el favor del pLlbllco, hrwer honor al
crMito y fama de que ya gola esta casa,
poniendo lodo mi interés en s:llisf<lc<.'r l1-ls
neceSIdades y demandas d~l público.
La por.teña
Pescaderla y~tabrlca de hielo
ECHEGARA y ) A C A
La porteña
Los AU\ACE~ES SA:\T.\ orW:-;J.~ ex·
hibirdn durame brev~,. dia ... el rnll~ Ir.ln ge·
neral de su indbCUlible e"pe..:ldli.lad: Ll'll
ria. Ropa imerior para ~ill)ra y niu<.J JUl gtl~
de cama. ,\1ameleria... etc. L,' llHere~i.l. no lo
dude. aprovechar eHIi oca~iün. que ~III )fU·
promiso para u~led le eirecen J, AL.\l \el:·
NES SANTA OROSIA. -JACA.
.'.
Ayulllamiellto Pleno. Sesiones en los
días 25 y '27.
Bajo la presidencia del señor Akaldt· }
con asistenCIa de los seilores M¡¡YIl~r. ~(J
vales, Ara. Prado. Tajahuerce, Lacasld .
Garda, Cavero. Villacampa y PalaCIOS.
tienen lugar las sesiones ordrnarias, co
rrespondientes al primer cualrlllU.:strc.
En éllas, dlose cuenta del extmcto, de
los acuerdos llevados a cabo por la COllll
sión Permanente. desde primeros de ~o
viembre último.
El señor Alcalde. dió conocimiento del
viaje recientemente realizéldo él Madrid,
por una Comisión que representaba éll
Ayuntamiento y Unión PatrilHica, dt: I¡¡s
gestiones que realizaron y de los resulta
dos obtenidos.
TJlllbién dió conOCimiento del recurso
contencioso, interpuesto por don Mariano
Laclaustra contra el Ayuntamienlo, dcor·
déll1do mostrarse parte en el mismo.
Por unanimidad, se acordo eximIr del
tributo por construcción a la COlllpaliia de
Ferrocarriles del Norte, en jusla rcclpro
ódad a otras atenciones que la r('icTlda
entidad ha guardado a la ciudad dt.: Jaca.
A moción del señor Villaclilllpa, se
acuerda tomar en consideración. la cons-
trucción de un mercado para el ganad, de
cerJa. cuando lo permitan las rllsponilJilrJ<l
des del Ayulltallllento.
5AL V A DOR ROLOA N. ~f' ('{'llIplacC
en participar al público qut.: ha (lnquiriJo
en traspaso este importante y acn'ditadl)
establecimiento ue venta dc· pescado' r fJ·
brica de hlelo, haciéndose C¡lrgo dt'l mis-
lIlO a partir de esta fecha.
Dióse cuent<l y quedó aprobada. la re·
cepción de las obras realIzadas en la plan-
ta baja de la Casa Misericordia. Carmen.
6 con destino a habitación para portero
Leyóse llna inSlancia de la Cornpañla
de Ferrocarriles del Norle. solicitando au-
torización para construir en lérrlllllo de es-
ta ciudad. UIl edifICIO con destino a despa-
cho de la Jefatura de Vias y Obras. Se
acordó pasarlo a conocimiento del Pleno
para su aprobación.
Por renuncia de don ,\liguel Lacasla
Adicgo, se halla vacallle en esta Catedral
el cargo de beneficiado salmisla, cuya
prodsión. previas oposiC"iolles, correspon-
de a la Caralla.
Se han publicado los Edictos correspon-
dientes con ph:IZO de 30 dias Que termInan
el día 31 de Malzo de 192 .
rrer director dE' El Debate de Marlri,l ) ('1
Iru:;;trisirno Prelado que hizo el resumen
de los discursos.
Don Salvador Roldán solicita y se le
concede. Certificación cataslral.
Temperaturas de la semana:
Dia 23, .\láxima, 1~; ""inima. O
-Día 24, Máxima, H; ,\Hnillla, 2 sobre U
-Dia 25. Máxima, 7; Minima. 3 sobre O
- Dia 26. Máxima. 6; Mínima, 1 sobre O
-Ola 27, MáXIma, 6; Minima, 1 sobre O
-Uía 2b, ,\\áxmla, X; Mínima, 1 sobre O
Dia 29. Máxima, 5; Minima. I sobre O
Con toda felicidad dió a luz el dia 23
último una hermosa niña, la esposa de
nuestro querido amigo don José Luz, nee.
MarIa Mur. Se irnnondrán a la recien na-
cida los nombres de ,"laria Teresa Marta.
Nuestra enhorabuena.
Vida municipal
Comisión municipal permanente. Se-
sibn del '2.7 de Febrero de I92H.
Preside el Alcalde don FranCISco Gar-
cía y asisten los "res. Mayner y Novales.
Después de aprobar el acta de la ante-
rior. quedaron enterados. y prestaron
aprobación, al Apéndice al Padrón de ha-
bit.ntes de 1924, resultando en l o de di
ciembre del arlO últlrllO, una población de
derecho, de 6.G-l4 habitantes y de hecho
6.B34; habiendo experilllelllado en un ailO
el aumento de 11-1 habitantes.
Para Ceuta. su nuevo destino, salió el
sábado último COll su esposa y hermana
Pilarín, el culto capitc'lIl de Infantería dOl!
Amador Ensellat.
•
De Madrid ha regresado el odontólogo
de esJa ciudad, don Juan Castejól1.
De la misma capilal. después de pasar
unos días, el notario don ,\lanllel Solano
con su hermana ''''resentadón y sobrina
Maruja Iguacel,
En viaje de novios estuvieron la sema-
na última en esta ciud'ld, el director de la
sucursal del Banco Zaragozano en Biné-
far don Félix ¡guacel y su joven esposa.
De Huesca, dOllde ha pasado una tem-
porada. regreso dios pasatlos la señorita
Josefina Solano.
En Huesca y bajo la presidencia del se-
ñor Obispo, se ha celebrado una entusias-
ta Asamblea de propagandistas católicos,
en la que usaron de la palabra el secreta·
rio del Centro de Huesca. don Antonio
Octavio Zapater; don Miguel Sancho Iz-
quierdo, del de Zaragoza; don Angel He-
La Gacela del dla 25 del actual publica
una Real orden de Hacienda dando Ilor-
mas para la cobranza y destino de multas
a los illfractores rlel R{'glamento de la Ad-
ministración de la Patente nacional de Cir-
culación de automóviles.
Incurriran en falta: Los que no lleven
en sitio visible la patente del semestre en
curso. Los que a falta de la patente, no
lIe\'en el duplicado del alta correspondien-
te. - Los vehiculos extranjeros que circu-
len sin permiso. o con uno ya caducado·-
Los que h(lbiendo entrado por las fronte-
ras con permiso de 48 horas permanezcan
más tiempo en territorio nacional. Los
vendedores de vehlculos que una vez ad-
quiridos por un particular, presten a este
la placa de pruebas a su patente y los au-
tomóviles usados o no. que utilicen la pa-
tente satisfecha por los industriales ven-
dedores.
En todos estos casos la multa sera de
10 pesetas la primera vez y cada reinci-
dencia el doble de la mulla anterior sin re·
basar el límite de 100 pesetas.
Si la multa no se satisface oportuna-
mente, podran ser detenidos y embarga-
dos por acuerdo de la Administración de
Rel1tas, procedlénd05e al orecintado (lel
vehiculo.
Todas estas disposiciones entran en d-
gor a partir del día de hoy l.o de Marzo.
La Administración, velando siempre por
los intereses del contribuyente. se horrra
en hacerlo público por medio de la prensa
para conocimiento de los poseedores de
vehfculos de tracción mecánica, siempre




pruslco y a diversos prillt ipios alométi-
ros, principalmente a Ull alcalóide pani-
rular. llamado caUdina. Es un cuerpo li-
quido, de olor agradable y muy penetran-
te clIya presencia se habia reconocido en
les productos de la destilación de varias
materias orgánicas; pero sus propiedades
fisiológicas eran completamente descono-
cidas. A esta sustancia se debe en gran
parte el olor particular del hUlIIo del taba-
co; su perfume es tan penetrante. que una
sola gota basta para dar un olor lllUY fuer-
le a una gran cantidad de agua.
La coJidina es un alcalóide tan veneno·
so como la nicotina. La vi~esima rartede
una gota mata rápidamente a una ram'!,
produciendo en ella al principio sin tomas
de parálisis. Respirando sus vaporesalgu-
nos instantes produce vértigos y debilidad
muscular.
El ácido prúsico y los diversos princI-
pios aromáticos producen vanos fenóme-
nos. como vértigos. dolores de cabeza y
náuseas que ocasionan ciertos labacos,
pobres en nicolma. o que no contienen
este alcalóide. mientras qne otros en que
abunda, no producen ningún accidente
análogo.
EfECTOS DEL TRBftCO
El doctor Le BOll. dió a conocer hace al-
g\Ín tiempo los resullados de sus inves-
ligaciones sobrE': la cantidad de nicolina
lbsorbida por los fUlt+adores, y que se
condensa en sus órganos respiratorios.
Mas como la nicotina no es el único
princfpio venenoso que contiene el hu-
no del tabaco. sino que contiene 1am-
)iell óxido de carbono, ácido prúsico y
principios aromáticos que dan al humo
su perfum'e eSPedal, M. Le Bon, en una
ueva Memoria. complementaria de la
,rimera. ha estudiado la proporción en
ue se encuentran estos principios. y
ha hecho repetidos experimentos para de-
lerminar cómo obran estos principios so-
re la economia, terminando este nuevo
¡rabajo por los experimentos y observa-
-iones que ha hecho relativos a la influen·
a general del humo del tabaco en el
:ombre.
Como el uso del tabaco está tan gene-
ralizado. vamos a dar a conocer a nuestros
lectores los resultados que ha obtenido el
liado doctor de sus nuevas investigacio-
nes. Las conclusiones del Dr. Le Bon
~on:
Los principios del humo del tabaco, que
se condensan por el enfriamiento en la bo-
ca y en los pulmones de los fumadores. o
en los aparatos destinados a recogerlos.
contienen principalmente nicotina, carbo-
nato de amoniaco. diversas materiasaná-
logas a la brea, sustancias colorantes. áci-
do prúsico combinado con ciertas bases,
y principios aromáticos muy olorosos y
muy venenosos. En el humo, estas diver-
sas sustancias se encuentran mezcladas
COn una ~ran cantidad de vapor de agua
y de compuestos gaseosos diversos, prin-
Cipalmente el óxido de carbono y el acido
carbónico.
El liquido resultante de la condensación
de las sustancias precedentes es suma-
mente venenoso. Basta inyectar muy pe-
queñas cantidades de él en el sistema cir-
Culatorio de un animal. o hacérsele respi-
rar durante algún tiempo, para verle su-
Cumbir, despues de haber presemado di-
versos slntomas de parálisis.
Las propiedades del humo del tabaco
que se hablan atribuido exclusivamente a
la nicotina, son debidas también al ácido
nesto episodio de la IráRiclI novela, que son efec-
tiyamente toa restos de In.. niñas perdida~.
Domingo, 26. Ellriullfo del balOn. ¡La de pa-
tildas que se han propinado hoy al eaferico! Paro
la afición deportista, el dia ha sido completo, pues
aparte loa encuentros habidos en [a ¡i!;tlln mayorill
de 108 campos espai'lolea. en las tertulias se ha-
dan juiciO!l y cllbal89 ~bre el probable éxito de
t.:zcudun frente al negro temido. En otro orden
de C0588. salvo. algun purrszo lIulomovitlstico y
y hu consabidas juerguecitas, epilogo del carna-
val. el dla paSó ain pena ni A"loria. sin nada propi-
cio al comentario.
LufU!S, 27. Se han realizado en la fábrica de
ca~ones de Trubia. las pruebas de un nuevo ca-
rro lIfe asalto. construfdo en aquellos tatleres ba-
io la dirección de los oficiales de Artillería que
estlln encar~ados de estas funciones.
=Falleceen Madrid, don juan Vázquez Mella.
nsigne orador y prestigioso polltico, una de las
mils gr8~des figuras del Parlamento espai'lol. Su-
pone su muerte una pérdida nacional y la prensa
roda enaltece su figura con arllculos necrolOgi·
cos que reflejan la vIda buena, SIInla y edificante
.lel ilustre fallecido.
,\jartes. 28. Ellemporul causa enormes des-
[rozos en muchOll puntOS de España.
=Al atravesar un rlo en la provincia de Huel-









































































































nGENClnS bE Cflm bE MORROS nns DE 9U
CASA CENTRAL:
Coso, 47 y 49 Y Don Jaime 1, numo 1
ZARAGOZA
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Arag6n, Almazán, Ariza Ate'
ca, Belchite. Binéfar, Calamocha, Cuenca, GIli'
dalajara, Haro, Huete, Monreal del Campo, Si·
daba, Santo Domingo de la Calzada, Sos. T8m-
eón, Taliste, Zu~ra.
os puede interesar saber que en esta loca·
Iidad podeis adquirir huevos para incub,u
de la raza Prat Leollada, procedentes de
gallinas seleccionadas al nido-trampa al
precio de 6 pesetas docena. Razón en es·
ta imprenta.
Se vende una molo
peugeot, nueva
Informes en el taller mecanico de Pascual
Bandrés, Puert,.¡ Nueva. -Jaca
Banco Zaragozano
SUCURSAL i>E JACA
Calle Mayor, núm, 12
BANCA--BOLSA- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la viSla 2'50 por 100 al' ,al
» » un mes.. 3 »»
) »tres meses 3'50 » »
» ) seis meses 4 ».
» ) un año.. 4'5{) » •
CA lA DE AHORROS..
Libretas al 4 por ciento de intereso
CAJAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodie
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-










desde su fundación en el año 1885 no ha dejadu









de Alcoholes, 1'~uardientes y,
,
Julio
falleció en esta ciudad el dia 2 de Marzo de 1927
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS
-----;(( E· p. D. )))----
1>on
Esta casa participa a su distinguida clientela y al público en general.
que ha recibido grandes cantidades de vinos de su propia cosecha y de ¡n-
mejorable calidad, para la próxima encuboción a precios muy limitados.
Mayor, 8 V paseo de la muralla Junio al nuevo Teltro
TeleJ!:r8mas: NAVARRO ,J ~ "'- e .Ato..- TELEFOND NUM. 6
Las mises que maflllla viernes 2 de Marzo se celebren en la iglesia de los Escolapios
a las 8, 8 Y media y 9 serán aplicadas en sufragio de su alma
Sus uf1igidos viuda dofla Escoh'tslica Baranguli; hija; hermano Joaquín; padres y
hermanos politiC'Is, primos, tios. sobrinos y denllls parientes, al recordar a sus ami·
gos y relacionados tan triste fecha. les suplican una orarión por su alma y la asislen-
cia a alguna de las misas anunciadas.
Fábrica de productos Cerámicos
SECiUÉS, 1>ONA1>EU y C.fila
T .\.. R l~ ,'\.. !Si A. =====
Representante en Jaca: EmiliO VICIANA
,
--~-'--'-----"--_.._.-_._~;;;::;~;;;::;;;;::...-
Teja plana tipo Marsella a pesetas .
Teja arabe encarnada a pesetas .
(Estos precios SOIl sobre vagón Jaca)
Si quiere V tener buena cubierta en sus edificios, emplee la teja plana tipo Marsella
o Arabe que es la mejor por Sil calidad y precio.
CF.MENT0 DORTLAN~ «CA~GREjO -."lOSAICOS-AZULEjO BLANCO
COCINAS ECONü,\1ICAS- LAVABOS ~ WATERS-·BAÑERA~y otros materiales
"
•




Casa fundada el año 1885 proveedores de la Real Casa--
Grandes Altnacenes
CALLE MAVOR. NUMERO 8
I.a cas" FRA~CISCO DIAZ y C0.\II'AÑI.\ (Sucesores de JUUAN DIAZ y CO.\1I'AÑIA
de trabajar un solo día y ha merecido siempre la alta distinción que le honra de atencioOl.:s
con sus encargos consecuentes.
En la última EXPOSICI()N INTERNACIONAL celebrada ha poco en París. los productos de esta casa obtuvieron la <iran Copa de "onor, Gran Premio. meJa.
llit de Oro y 'PI ploma; premios que constit~'eron ei máximo galardón que obtenerse podía, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos. entre ellos los
afamados Anis favorito, Anisete 'Plaz... oñac tf. p. yel Gran licor Cafeona .
IJlPITnL 10000000 bE ms. d:;::;:~f.:::"
RESERvns' 4.350.000 mETnS
;UCURSALES: AlcaJliz. Barbllstro, Burgo de
O;;ma, CllJaíayud, Cariilena, Ca,;pe. Daroca,
Ejea de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Malina de Aragón,
Monz6n, Sigüell?ll, Soria, Ta-
razona, Teruel, Torto~a.
•
Banco de Aragon I
ZAR.AGOZA
PARA COSER
Ventas al contado ya plazos
Piezas (k recambio, aceite pMa engrases,
hIlos y sellas. i1l!ujas para toda clase de
maquillaS SI~GEI<
Totlo posecdor de 111<lqllimls SINGER,
quc note dificultad en su funcionamiento,
avise al (¡':ico rcpre~('ntallt(' en la calle
Mayor. numero 6, 2.°, JAC \, Cilla segu·
ndad rle 4ue se la dej<lrá en condiciones
de un buen funcionamiento.
NOTA: A todo comprador de una ",d·
quina se tI! darán lecciones de bordado,
gratu/rolllente.
El representalll('. unico en Jaca
JOSÉBlASCO
(alle Mayor. númer~, 6, 2,°
• a
('uCIlIj,js corrienles a la vbla..... 2 112 'l. anual
: l1posiciones a plazo de 3 meses 3 °l~ llnual
) nposiciones a plazo de 6 meses ,'i 112 "l. anual
Ill1po~iciones 1I plazo de 1 afio -1 "l. llfillal




Prestamos Hipotecarios por cuenta del
OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
-
BftNCO MIfOTECftRIO DE ESPftÑA
Máquinas SINGER
